




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Samenvatting implementatiefactoren( n = 32)  Klein  Middel  Groot 

































































































































































































***  y1  y2  y3a  y3b  y4a  y4b  x1  x2  x3  x4  x5  x6a  x6b  x6c 
y1  1,00                           
y2  0,14  1,00                         
y3a  ‐0,16  ‐0,26  1,00                       
y3b  0,40  0,18  ‐0,26  1,00                     
y4a  0,19  0,62**  ‐0,46*  0,43*  1,00                   
y4b  ‐0,37  ‐0,07  ‐0,09  0,40*  0,21  1,00                 
x1  0,34  ‐0,05  0,14  ‐0,34  ‐0,05  ‐0,18  1,00               
x2  ‐0,08  0,13  ‐0,21  0,57**  0,56**  0,70**  ‐0,12  1,00             
x3  0,16  0,31  0,12  0,00  0,43*  0,09  0,09  0,21  1,00           
x4  0,52**  ‐0,31  ‐0,01  0,09  ‐0,24  0,10  0,14  0,05  0,02  1,00         
x5  0,26  ‐0,04  0,11  0,26  ‐0,26  ‐0,23  0,00  ‐0,05  ‐0,28  0,24  1,00       
x6a  0,10  0,09  0,00  0,20  0,13  0,39*  ‐0,08  0,29  0,31  0,29  0,26  1,00     
x6b  0,16  ‐0,05  0,03  ‐0,40*  ‐0,30  ‐0,40*  0,36  ‐0,57**  ‐0,39*  ‐0,04  0,27  ‐0,08  1,00   
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1. Uw betrokkenheid  3,19  0,86  47% 










1. Hoeveelheid geleverde producten of diensten.  3,44  0,95  50% 
2. Doelmatigheid van de activiteiten.  2,69  0,78  19% 
3. Klanttevredenheid.  2,72  1,02  25% 




































































































































































































































































































































































gegevens  P­waarde  Laagste 95%  Hoogste 95% 
Snijpunt  ‐1,93878 ‐1,89731 0,07041 ‐4,05265 0,17509
GEGEVENSBEPERKINGEN  ‐0,44996 ‐2,34984 0,02773 ‐0,05384 0,84608
MOEILIJKHEDEN INDICATOREN  ‐0,22663 ‐1,71326 0,01011 ‐0,50027 0,04701
COMMITMENT  0,48431 2,19364 0,03863 0,02759 0,94102
MANDAAT  0,03036 0,36572 0,71792 ‐0,14136 0,20208
TRAINING  0,00158 0,00758 0,99402 ‐0,43084 0,43401
PILOT  ‐0,05764 ‐0,32888 0,74522 ‐0,42020 0,30492
OMVANG  0,26520 2,77909 0,01067 0,06780 0,46261















gegevens  P­waarde  Laagste 95%  Hoogste 95% 
Snijpunt  1,86680 0,97142 0,34190 ‐2,11863 5,85222
GEGEVENSBEPERKINGEN  ‐0,07358 ‐0,19733 0,84538 ‐0,84692 0,69975
MOEILIJKHEDEN INDICATOREN  0,20696 0,84254 0,40855 ‐0,30247 0,71639
COMMITMENT  0,15598 0,36739 0,71684 ‐0,72450 1,03646
MANDAAT  ‐0,25381 ‐1,74335 0,09523 ‐0,55575 0,04812
TRAINING  ‐0,04152 ‐0,11358 0,91060 ‐0,79963 0,71659
PILOT  ‐0,03536 ‐0,11512 0,90940 ‐0,67248 0,60175
OMVANG  ‐0,08132 ‐0,42164 0,67738 ‐0,48131 0,31867
BETROKKEN BIJ IMPLEMENTATIE  0,16351 0,54516 0,59113 ‐0,45850 0,78551















gegevens  P­waarde  Laagste 95%  Hoogste 95% 
Snijpunt  0,33658 0,27004 0,78976 ‐2,25545 2,92861
GEGEVENSBEPERKINGEN  0,58947 2,48685 0,02138 0,09653 1,08242
MOEILIJKHEDEN INDICATOREN  ‐0,03038 ‐0,19165 0,84986 ‐0,36001 0,29925
COMMITMENT  0,84997 3,14264 0,00491 0,28751 1,41243
MANDAAT  ‐0,01172 ‐0,11885 0,90652 ‐0,21687 0,19342
TRAINING  0,72078 3,10372 0,00538 0,23783 1,20373
PILOT  ‐0,13829 ‐0,70858 0,48638 ‐0,54417 0,26758
OMVANG  0,08336 0,67776 0,50532 ‐0,17241 0,33912
BETROKKEN BIJ IMPLEMENTATIE  0,09409 0,49063 0,62877 ‐0,30471 0,49289
PRESTATIEMETING  ‐0,56075 ‐2,39336 0,02611 ‐1,04799 ‐0,07351















gegevens  P­waarde  Laagste 95%  Hoogste 95% 
Snijpunt  0,69764 0,38520 0,70396 ‐3,06873 4,46401
GEGEVENSBEPERKINGEN  ‐0,05258 ‐0,15266 0,88012 ‐0,76886 0,66369
MOEILIJKHEDEN INDICATOREN  0,37906 1,64581 0,11469 ‐0,09991 0,85803
COMMITMENT  0,36401 0,92624 0,36485 ‐0,45328 1,18130
MANDAAT  ‐0,05514 ‐0,38471 0,70432 ‐0,35323 0,24294
TRAINING  0,29393 0,87105 0,39358 ‐0,40782 0,99569
PILOT  ‐0,19035 ‐0,67123 0,50939 ‐0,78011 0,39941
OMVANG  ‐0,09002 ‐0,50371 0,61971 ‐0,46166 0,28163
BETROKKEN BIJ IMPLEMENTATIE  0,63352 2,27357 0,03361 0,05404 1,21300
PRESTATIEMETING  ‐0,39750 ‐1,16758 0,25606 ‐1,10549 0,31050















gegevens  P­waarde  Laagste 95%  Hoogste 95% 
Snijpunt  ‐3,25417 ‐1,10343 0,28233 ‐9,38727 2,87893
GEGEVENSBEPERKINGEN  ‐0,27479 ‐0,48994 0,62926 ‐1,44116 0,89159
MOEILIJKHEDEN INDICATOREN  1,03074 2,74832 0,01204 0,25079 1,81069
COMMITMENT  0,69356 1,08377 0,29076 ‐0,63730 2,02442
MANDAAT  ‐0,60643 ‐2,59817 0,01678 ‐1,09183 ‐0,12103
TRAINING  ‐1,28896 ‐2,34573 0,02889 ‐2,43169 ‐0,14623
PILOT  ‐0,26599 ‐0,57599 0,57074 ‐1,22634 0,69436
OMVANG  ‐0,15344 ‐0,52729 0,60352 ‐0,75863 0,45174
BETROKKEN BIJ IMPLEMENTATIE  0,47476 1,04632 0,30731 ‐0,46885 1,41838
PRESTATIEMETING  0,77057 1,38998 0,17910 ‐0,38232 1,92345














   Coëfficiënten  Standaardfout  T­ statistische gegevens  P­waarde  Laagste 95% 
Hoogste 
95% 
Snijpunt  4,49730 2,23580 2,01149 0,05728 ‐0,15230 9,14690
GEGEVENSBEPERKINGEN  ‐0,37204 0,42520 ‐0,87498 0,39148 ‐1,25628 0,51221
MOEILIJKHEDEN INDICATOREN  0,67596 0,28433 2,37739 0,02702 0,08467 1,26725
COMMITMENT  ‐0,36232 0,48516 ‐0,74681 0,46346 ‐1,37127 0,64662
MANDAAT  0,24358 0,17695 1,37655 0,18315 ‐0,12441 0,61157
TRAINING  ‐0,68555 0,41658 ‐1,64567 0,11472 ‐1,55187 0,18077
PILOT  0,72745 0,35009 2,07788 0,05017 ‐0,00061 1,45551
OMVANG  ‐0,13079 0,22062 ‐0,59285 0,55962 ‐0,58959 0,32801
BETROKKEN BIJ IMPLEMENTATIE  ‐0,05696 0,34399 ‐0,16558 0,87007 ‐0,77233 0,65841
PRESTATIEMETING  ‐0,44041 0,42028 ‐1,04790 0,30660 ‐1,31443 0,43361






































1. In welke mate beschikt u over de volgende prestatiegegevens voor uw activiteiten?  1  2  3  4  5 
1. Hoeveelheid geleverde producten of diensten.           
2. Doelmatigheid van de activiteiten.           
3. Klanttevredenheid.           
4. Kwaliteit van de geleverde producten of diensten.           




2. In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?   1  2  3  4  5 
1. Managers op mijn niveau worden verantwoordelijk gehouden voor de resultaten van hun 
activiteiten. 
         
2. Medewerkers bij mijn gemeente ontvangen positieve feedback voor hun bijdrage aan het 
behalen van de gemeentelijke doelen. 
         
3. Mijn leidinggevende beoordeelt periodiek de resultaten van mijn activiteiten.           
4. Gebrek aan prikkels (bijvoorbeeld beloning, positieve erkenning) belemmert het gebruik 
van prestatie‐informatie. 






1  2  3  4  5 
1. Het selecteren van prioriteiten in de programma’s.           
2. Het vaststellen van een nieuwe programma‐aanpak of het veranderen van werkprocessen.           
3. Het toewijzen van middelen.           
4. Het coördineren van activiteiten met andere interne organisatieonderdelen of externe 
organisaties. 
         
5. Het verfijnen van prestatiemetingen van programma’s.           
6. Het instellen van nieuwe of de herziening van de bestaande prestatiedoelstellingen.           
7. Het instellen van de individuele functieverwachtingen voor mijn medewerkers.           





4. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?  1  2  3  4  5 
1. Resultaatgerichte prestatiegegevens van mijn activiteiten wordt gebruikt voor het opstellen 
van de programmabegroting. 
         
2. Besluiten betreffende de financiering van mijn activiteiten zijn gebaseerd op 
resultaatgerichte prestatiegegevens. 
         






















1  2  3  4  5 
1. Moeilijkheid in het verkrijgen van deugdelijke of betrouwbare gegevens.           
2. Moeilijkheid in het verkrijgen van tijdige bruikbare informatie.           
3. Hoge kosten voor het verzamelen van gegevens.           
4. Het huidige planning‐ en controlinstrumentarium is niet geschikt voor het leveren van de 
benodigde gegevens. 








1  2  3  4  5 
1. De moeilijkheidsgraad bij het bepalen van geschikte prestatie‐indicatoren.           
2. De resultaten van onze programma (s)/werkzaamheden/project (en) die zich te ver in de 
toekomst liggen om gemeten te kunnen worden. 
         
3. De moeilijkheidsgraad bij het onderscheiden van resultaten van onze programma(s) 
/werkzaamheden/project(en) en de resultaten die veroorzaakt zijn door andere factoren. 
         
4. De moeilijkheidsgraad van het gebruik van prestatiegegevens ter verbetering van onze 
programma (s)/werkzaamheden/project (en). 
         
5. De moeilijkheidsgraad van het gebruik van prestatiegegevens voor het stellen van nieuwe of 
aanpassen van bestaande prestatiedoelstellingen. 




9. Commitment  1  2  3  4  5 
1. In welke mate toont het hoger management een sterke betrokkenheid bij het bereiken van 
resultaten? 





















10. Mandaat  1  2  3  4  5 
1. Managers op mijn niveau hebben het besluitvormend mandaat om de gemeente te 
ondersteunen in het behalen van haar doelen. 



























1  2  3  4  5 
1. Uw betrokkenheid           
2. Uw medewerkers betrokkenheid           
 
